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Ми живемо в століття інформаційної, комп'ютерної революції, що 
почалася в середині 80 -х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. 
Ось її основні віхи: поява персонального комп'ютера, винахід технології 
мультимедіа, упровадження в наше життя глобальної інформаційної 
комп'ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко й непомітно 
ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх 
професійних сферах й у побуті. 
Науковцями доведено, що застосування у навчальному процесі 
інформаційних технологій сприяє підвищенню ефективності практичних 
та лабораторних занять з природничих дисциплін приблизно на 30%, 
об'єктивності контролю знань учнів - на 20-25%, прискорює накопичення 
активного словникового запасу з іноземних мов у 2-3 рази. 
Сучасна освіта базується в основному на вербальному способі 
передачі знань, де переважає сприймання усної інформації, яка пе-
ревантажує роботу слухового аналізатора. При цьому візуальний канал 
використовується мало. Внаслідок цього виникає сенсорне голодування, 
що значно знижує творчий характер навчальної діяльності. 
Експериментально доведено, що людина здатна сприймати та об-
робляти усну інформацію об'ємом до тисячі умовних інформаційних 
одиниць за одну хвилину, а у випадку застосування зорових аналізаторів - 
до 100 тисяч таких одиниць. 
Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від викори-
стання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як 
ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального 
комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами 
навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення) та 
інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі 
Інтернет. 
Інтернет є невичерпним джерелом як лінгвістичної так і пред-
метної інформації. Це дає можливість не тільки викладачам знаходити в 
Інтернеті безмежну кількість автентичних матеріалів, що можуть 
використовуватися як навчальні. Пошуком інформації через Інтернет-
пошук за завданнями викладача (або цілком самостійно) можуть 
займатися і самі студенти, тим самим у багато разів підвищуючи свої 
контакти з мовою, що вивчається, і сприйняття цієї мови в комунікації 
через сприйняття та опрацювання різноманітних іншомовних текстів в 
Інтернеті. Особливо важливо це для навчання мови у професійних цілях, 
оскільки студенти отримують вільний доступ на фахових Інтернет-сайтах 
до величезної кількості автентичної професійної інформації, переданої 
засобами мови, що вивчається. 
Використання Інтернету в навчанні іноземній мові можна 
поділити на два основні етапи: on-line (ті, хто навчаються, працюють в 
Інтернеті безпосередньо на занятті, відразу перед ним або відразу після 
нього) та off-line (ті, хто навчаються, працюють в Інтернеті по-
зааудиторно, у більш відстроченому режимі, а на наступних заняттях 
обговорюються результати Інтернет-пошуку). 
 Кожне заняття зі студентами ІІІ та IV курсів починається з 
«цікавинки». Призначений викладачем студент розповідає про знайдену 
самостійно дуже цікаву інформацію, використовуючи Інтернет-сайти для 
ілюстрації. Інші студенти слухають розповідь, потім обговорюють її, 
ставлячи питання та висловлюючи свою думку. 
Використання Інтернету у навчанні іноземної мови дає 
можливість виділити такі позитивні моменти його впровадження: 
- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та від-
еоматеріали; 
- дає можливість викладачу застосовувати індивідуальний 
підхід; 
- сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися 
інформацією, що безпосередньо стосується їхнього професійного 
спрямування; 
- завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує 
мовні компетенції. 
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